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OPINION 
LA CRISE DU GOLFE PERSIQUE 
I est plus focile de se mettre d 'occord sur 
OJ les g ronds principes que sur leurs opplicotions cor les gronds principes sont, d 'ordinoire, cloirs et simples , olors 
que les situotions concretes sont 
hobituellement beoucoup plus complexes . 
C'est la raison pour loquelle nous nous 
perdons porfois dons les complicotions 
et, par crointe d 'etre troités d ' ingénus, 
finissons par perdre le nord, par oublier les principes 
et justifier ce qui est injustifioble . 
T outefois , les complicotions de choque situotion 
devroient précisément constituer une occosion de foire 
oppel oux principes susceptibles de nous écloirer plutot 
qu 'une occosion de les fuir . Les difficultés peuvent nous 
conseiller de procéder a certoines modificotions, mois 
ne peuvent jomois justifier des chongements dons la 
direction suivie. Cette confusion, souvent intéressée, 
opporoí't octuellement a propos du conflit du Golfe 
Persique . Foce a cette situotion , certes compliquée, il 
nous fout donc proclomer bien hout certoines idées, 
simples mois fondomentoles , qu ' il foudroit mieux ne pos 
oublier si nous ne voulons par risquer de couser des 
moux bien pires que ceux que nous prétendons éviter. 
1) Dons tout conflit, choque coté a raison et tort a la 
fo is. Personne n 'o jomois entierement raison ou 
entierement tort. Les torts et les roisons forment un 
amalgame ou sein duquel ce qui est juste et ce qui ne 
I'est pos se confondent. Si chocun se consocre a clomer 
ses roisons et les torts de l' outre et a dissimuler ses 
propres torts et les roisons de I'outre, la confusion est 
perpétuelle et I'on ne peut ospirer a trouver une 
solution voloble. 11 fout s'efforcer d 'etre sincere et 
objectif. II fout vouloir clorifier les choses et reconnoí'tre 
ses propres erreurs et la justesse des ogissements de 
I'outre. Ce n'est qu'oinsi que nous ourons la force 
morole pour condomner ce qui est condomnoble et 
proposer des solutions. Pos ovont. 
11 n'échoppe a personne mointenont que la défense de 
la démocrotie, des droits des hommes et des peuples 
sont les roisons occidentales derriere lesquelles se 
cochent les gronds intérets économiques et strotégiques 
bien plus discuta bies. Tout le monde voit bien oussi que 
derriere les violentes condomnotions et réoctions 
contre l'lroq, il y a, plus que I'indignotion soulevée par 
la violation du droit internotionol, I'intronsigeonce foce 
a la rébellion d'un leoder du monde orobe, rébellion 
susceptible de représenter un précédent grave. 
Con damnons donc et de fo~on énergique I' invosion du 
Koweit, le manque de libertés, la répression, le 
génocide du peuple kurde et toutes les violotions des 
droits de I' homme que protique le régime de Soddom 
Hussein . Mais reconno issons en meme temps que les 
causes profondes du probleme résident dons les 
injustes relotions économiques entre les poys 
industriolisés et les poys sous-développés, relotions 
reposont sur un pouvoir et une spoliotion que les 
premiers veulent conserver et les seconds élim iner. 
La question posée en ces termes, il nous fout occepter 
que le droit de l'Occident a intervenir militoirement est 
plus que douteux. 
2) La guerre ne résout rien . Elle oggrove tout. 
On nous dit que la guerre est inévitoble . En foit, la 
seu le chose inévitable, c'est I'occord . Que la guerre 
éclote ou non, il foudro finolement fixer un occord 
voloble pour tout le Proche-Orient et le pétrole . Une 
guerre pourroit imposer une solution, mois une solution 
imposée ne constitueroit qu 'un ojournement du conflit 
jusqu'o ce que le voincu recouvre ses forces. La seule 
véritoble solution est un occord conclu librement, fondé 
sur le respect mutuel et la coopérotion . Et cet occord 
global et définitif sero it grovement mis en cause par 
une guerre qui ne ferait qu 'élargir et creuser I'obí'me 
existont déjo entre le monde orobe et l'Occident. 
Ainsi donc, meme si l 'Occident a tous les droits 
d ' intervenir, en foisont la guerre, on ne résoudroit rien. 
3) La poix est prioritoire . Aucun objectif ne justifie la 
mort et la souffronce onnoncée de centoines de milliers 
d'etres humoins . 11 foudroit demonder a ceux qui 
pensent le contraire s' ils seroient disposés a ce que 
leur propre vie soit une de celles qui seroient 
sacrifiées. Tout repose sur ce principe que nous ne 
devons jomois oublier. 
Meme si nous ovions entierement 'raison et tous les 
droits d'intervenir, meme si la guerre oboutissoit a une 
solution idéole, la guerre est un moyen inocceptoble, 
offirmotion, cette derniere, qui devrait etre suffisonte. 
En ottendont, il nous reste une espérance: il semble 
que I'idée que nous venons d 'exprimer grondisse ou 
sein de I'opinion publique . La conscience de I'urgente 
nécessité d ' envisoger d 'outres moyens pour résoudre 
le conflit s'est occrue de jour en jour ou cours des mois 
écoulés depuis qu ' il a surgi. L'ONU, a qui , ne seroit-ce 
que pour souvegorder les opporences, on confere un 
role de plus en plus importont, pourrait constituer un 
début dons ce sens . Une ébouche qu'il foudro oppuyer, 
corriger et encore beoucoup oméliorer, mois qui pour 
beoucoup de citoyens honnetes représente un eX'emple 
d 'un avenir, peut-etre plus tellement lointoin , d 'ou la 
guerre sera proscrite pour toujours . 
11 est possible que sons le vouloir ni le sovoir ce conflit 
nous oit rapprochés de cet objectif. O 
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